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Señores miembros del jurado presento ante ustedes la tesis titulada  “Expresión 
oral en los niños y niñas de 5 años del PRONOEI “Sonrisas y Colores” San Pedro 
Talara 2016, Cuenta con  VII capítulos; el primero está  basado en la introducción, 
teniendo en cuenta la realidad problemática presentada , trabajos previos, las 
teorías que están  relacionadas al tema,  seguido formulación del problema, 
justificación del estudio, Finalizando  con los objetivos; en el  segundo capítulo 
hablamos del método, con su respectivo diseño de investigación, variables 
operacionalización, tomando una población y muestra determinada para llevar a 
cabo dicha investigación, utilizando técnicas e instrumentos de recolección de datos 
considerando su validez y confiabilidad, con sus respectivos métodos de análisis 
de datos y sus aspectos éticos que nos ayuda a realizar  una adecuada 
investigación considerando y respetando  los derechos del autor, y en el tercer 
capítulo se encuentran los resultados, en el cuarto capítulo la discusión, el quinto 
capítulo la conclusión, en el sexto capítulo las recomendaciones y finalmente las 
referencias en las que se encontró diversas informaciones basadas en teorías para 
la realización  de la investigación,  con la finalidad de describir como se manifiesta 
la expresión oral en los niños y niñas de 5 años del PRONOEI “Sonrisas y Colores 
“San Pedro Talara , 2016,  donde  los niños y niñas demostraron que han 
desarrollado las competencias de la expresión oral ,en cumplimiento del 
Reglamento  de Grados y  Títulos de la Universidad Cesar Vallejo  para obtener el 
título profesional de Licenciada en Educación Inicial. 
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El objetivo general de estudio de  la presente investigación se determinó  describir  
la expresión oral en  los niños y las niñas de 5 años del Pronoei: “Sonrisas y 
Colores” San Pedro Talara 2016, la presente investigación necesito un tiempo 
explícito de 3 meses respaldándose en diversas teorías que  ayudaron a conocer 
con exactitud acerca de la expresión oral y los aspectos que comprende, siendo así 
una investigación descriptiva simple, con una población  de 14 niños y niñas  la 
misma que se tomó como muestra para dicha investigación. Los datos fueron 
recogidos a través del instrumento lista de cotejo que se aplicó en tres 
oportunidades para observar a los estudiantes cuyo criterio de selección ha sido 
establecido desde la realidad de la investigadora, y los resultados fueron 
procesados en cuadros estadísticos. Obteniendo la siguiente información: Los 
niños y niñas muestran poca participación, Tienen dificultad en la manera de 
expresar sus ideas, ya que la mayoría no pronunciaban con claridad las palabras y 
también se muestran tímidos al momento de expresarse ante sus compañeros, 
llegando a la conclusión  que los niños y niñas se encuentran en un nivel normal de 
expresión oral pero presentando algunas dificultades que si bien es cierto  pueden 
ser superadas, y logrando así tener una buena expresión oral. 
 











The general objective of the present study was to describe the oral expression in 
the children of Pronoei 5 years: "Smiles and Colors" San Pedro Talara 2016, the 
present investigation I need an explicit time of 3 months backing on several Theories 
that helped to know exactly about the oral expression and the aspects that it 
comprises, being thus a simple descriptive investigation, with a population of 14 
children and the same one that was taken like sample for this investigation. The 
data were collected through the checklist instrument that was applied three times to 
observe the students whose selection criteria has been established from the reality 
of the researcher, and the results were processed in statistical tables. Obtaining the 
following information: The children show little participation, They have difficulty in 
expressing their ideas, since most of them did not pronounce clearly the words and 
also they are shy when expressing itself before their companions, arriving at the 
conclusion That children are at a normal level of oral expression but presenting 









































Si nos referimos al proyecto que se constituye en el documento principal en lo que 
respecta a educación para América Latina y El Caribe, hace referencia a los 
resultados de las evaluaciones del LLECE (Laboratorio Latinoamericano de 
Evaluación) que medía la calidad escolar y que fue organizado e implementado por 
la Oficina Regional de Educación de la Unesco y el programa Pisa, se encontró  
que en los niveles primario y secundario los aprendizajes de los estudiantes  
demostraron ser poco satisfactorios y eso estaba relacionado a que no se había 
considerado la producción ni la producción oral ni la producción textual como 
técnicas o asuntos de estudio en los procesos de comunicación real de los 
estudiantes evaluados y como sabemos esto debe atenderse desde la escuela. 
Estas situaciones de no atención ocasiona la desmotivación en aquellos grupos de 
estudiantes que más necesitan de la escuela para aprender y salir adelante.  Ello 
implica la responsabilidad de quienes tiene a la educación bajo su dirección de 
demostrar estar verdaderamente interesados en los aprendizajes que están 
logrando sus estudiantes haciendo esfuerzos por mejorarlos desde el nivel inicial 
hasta que estos concluyan sus estudios básicos o su formación profesional, dando 
continuidad e integración a los diversos niveles de la educación. 
Es sabido y demostrado que el lenguaje oral y escrito son la base para que se 
puedan dar la mayoría de los aprendizajes en la escuela.  El problema está cuando 
la enseñanza se ejecuta aislada de estos aprendizajes, es decir cuando la escuela 
no ha priorizado para nada el aprender a expresarse de una mejor manera.  
Consecuencia de ello son los altos índices de repitencia, los logros muy bajos en 
los aprendizajes y los pobres resultados en algunas regiones en la comprensión 
oral y escrita. 
Frente a ello es que se hace prioritaria la necesidad de una nueva mirada al enfoque 
de aprendizaje que se viene asumiendo y ejecutando, una que priorice la 
comunicación, la expresión y la comprensión del sentido de los textos, los cuales 
deben tener propósitos formativos y funcionales.  Sin embargo es necesario asumir 
también que las nuevas propuestas y enfoques deben aplicarse desde los primeros 
años de contacto de los niños con la escuela pero principalmente desde los 
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primeros contactos de los niños con la forma de comunicación oral y escrita a tal 
punto de que se conviertan en elementos esenciales  para que estructuren sus 
aprendizajes en la escuela. 
Aunque estos cambios se tornan en prioritarios y fundamentales no implican que 
se deba desconocer los logros que hasta el momento se han alcanzado ni tampoco 
valorar el aporte de los docentes a lo que se alcanzado hasta la actualidad.  
Entonces hacemos referencia a la necesidad de actualizar la práctica en las aulas 
para que tengan una nueva mirada de lo que es el “aprender a expresarse”, 
constituyéndolo en más que adquirir destrezas para decodificar palabras o textos 
para pasar a constituirlos en el recurso para la producción oral y textual que 
garantice el desarrollo de procesos no solo intelectuales sino también afectivos y 
sociales enmarcados en un contexto determinado. (Unesco, 1993) 
A nivel Nacional: las maestras del laboratorio Pedagógico hope (Asociación civil 
Holanda _ Perú) dan a conocer  como se ha venido desarrollando en los niños del 
nivel inicial la expresión oral y  De acuerdo con los respectivas investigaciones 
realizadas por medio de diferentes observaciones  realizadas tanto en las aulas 
como en los diferentes contextos de la comunidad, se manifiesta  como situación 
global, que en  lo que respecta a la expresión oral,  los estudiantes varones y 
mujeres está arrojando un limitaciones y deficiencias en sus logros, y por lo 
consiguiente  se encontró que la idea que se mantiene entre quienes conforman la 
comunidad educativa, y en lo que respecta  al ambiente de la escuela en general, 
señala  el silencio reina , porque se relaciona el silencio con pensamiento, buen 
comportamiento y el desarrollo de un excelente trabajo . Y las Maestras del 
laboratorio HOPE analizaron las interacciones pedagógicas  y observaron que las 
docentes monopolizan las palabras tratando de hacer múltiples esfuerzos, en 
consecuencia los estudiantes invierten más su tiempo escuchando que hablando, 
y los resultados de este análisis conllevan a pensar que si se realiza una  ligera 
inclinación de la balanzas en la que el niño puede hablar más y la docente escuche 
más, podría ser una gran utilidad y hacer que esto repercuta positivamente en las 
habilidades de expresión oral y en la naturalidad de los procesos comunicativos. 
Sin embargo las aulas muestran lo contario pues al observarse en situaciones de 
clase estudios demostraron que si se distribuye el tiempo de uso de la palabra, el 
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80% de este es utilizado por la docente y sólo el 20% por los estudiantes. Estas 
observaciones han detectado diversas dificultades respecto a la actitud de escucha, 
presentando ejemplos como la superficialidad, pues manifiesta limitaciones para 
demostrar la parte emocional de los estudiantes. En torno al aula se concibe como 
un auditorio masivo y en pocas veces se manifiesta el dialogo. la maestra no 
responde a las exigencias y necesidades de lo que propone la programación del 
aula, en consiguiente aleja a los estudiantes de una verdadera capacidad de 
expresión oral, en consiguiente se demostró en el estudio que tanto la planificación 
como la puesta en práctica de estrategias que se vienen desarrollando con los niños 
se dan de forma rutinaria, las maestras conocen como se aplican las estrategias, 
pasos y procedimientos pero siguen en la rutina, dejando de lado la intervención de 
los estudiantes en acciones y actividades que puedan ser para ellos vivenciales, y 
esto les afecta en gran manera. Buena parte de los niños y principalmente de las 
niñas, manifiestan alejamiento, por ello se denota en problemas en la 
comunicación.  Lo que resulta interesante pero ilógico es que estos niños oyen y 
escuchan perfectamente y que su manejo y la comprensión del uso del lenguaje 
resultaron adecuados para su edad, aunque en el aula estos se muestren callados 
y reservados, lo que se manifiesta también con el uso de un tono bajo al momento 
de hablar o el uso de monosílabos en las respuestas que dan a las preguntas que 
se le plantean o en otros casos optan simplemente por el silencio.  Con ello se 
demuestra la participación limitada y la poca demostración o sentir de la confianza 
y seguridad por parte de estos niños en su vida natural cotidiana o dentro de sus 
hogares en tiempos de recreación. Si la Maestra no está  manejando formas de 
comunicarse propias de los estudiantes se hace imposible la comunicación con 
estos y, por consiguiente, el logro de la capacidad de expresión oral el desarrollo 
de la expresión oral. (Hope: 2010). En la investigación realizada en el Pronoei: 
“sonrisas y Colores” en el aula de 5 años se ha evidenciado  que los niños y las 
niñas, muestran dificultad al  expresarse esto conlleva a que tengan una deficiente 
comunicación  ya que la mayoría no pronuncian con claridad las palabras al 
expresarse, hay poca   fluidez y coherencia al expresarse y no utilizan un tono de 
voz adecuado,  también se muestran tímidos al momento de su participación.  
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Habiendo demostrado la información de los tres contextos se complementa con los 
antecedentes: 
1.2 TRABAJOS PREVIOS 
 INTERNACIONALES:  
Becerra y Perdomo (2010) en su investigación relacionada a enseñanza y 
expresión oral utilizando el juego, estudio realizado en el colegio Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro y José Hilario López de Colombia, primer grado, se planteó 
como OBJETIVO GENERAL: mejorar la oralidad poniendo en práctica el lenguaje 
expresivo para asegurar un lenguaje expresivo acorde a las habilidades 
comunicativas.  El resumen enfatiza que luego de realizar un diagnóstico y de 
aplicar una propuesta de intervención , de poder establecer un contraste las 
evaluaciones iniciales y finales y de haber analizado los resultados las conclusiones 
se refirieron a que la enseñanza de la lengua estaba dirigida por los métodos 
llamados tradicionales.  Además se encontró que la práctica de los docentes no 
pone en ejercicio la producción de textos orales, tampoco ponen en práctica la 
entonación.  Solamente se limitan a la lectura y escritura de textos.  Por ello se pudo 
encontrar también que los planes de estudio se caracterizaban por la ausencia de 
proyectos de aula que la teoría y la experiencia recomienda.  Los resultados 
obtenidos en la fase diagnóstica, permitieron pensar en propuestas que pensaran 
en las necesidades del aprendizaje oral en los niños. Los resultados obtenidos en 
la fase de intervención, se pudo obtener el  siguiente resultado: respecto a la 
expresión de la ideas y los sentimientos en los estudiantes esta pudo ser lograda 
haciendo uso de dramatizaciones y juegos, además la entonación también fue 
mejorada al momento de implementarse estrategias nuevas, principalmente 
aquellas estrategias de enseñanza articuladas a proyectos de aula (asociación de 
cuentos, dramatizaciones y proyectos de aula), por lo tanto respecto a ello cabe 
enfatizar que en un mayor porcentaje de los niños lograron  entonar voz adecuada 
realizando en consiguiente diferentes matices de voz , y los niños adquirieron las la 
habilidades que le permitieron llevar a cabo lo exigido en el proceso , lograron las 
capacidades para proponer instrucciones coherentes y esto es muy importante en 
su enseñanza aprendizaje.  
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Por otro lado Mosquera, (2012) en su trabajo de investigación que abordó el tema 
de motivación para la expresión oral en niños de 5 y 6 años en una escuela de 
Cumbaya – Ecuador se planteó como OBJETIVO GENERAL: identificar la manera 
en que la aplicación de técnicas de motivación vienen influyendo en la expresión 
oral de los estudiantes de la edad en mención.  Se trazó además como objetivos 
específicos conocer las técnicas que utilizan los docentes para motivar a los 
estudiantes así como los métodos que estos utilizan para promover el lenguaje oral 
en sus alumnos, asimismo se propuso un análisis de los contextos gramaticales 
que también vienen influyendo en los niños teniendo en cuenta el lugar de donde 
provienen y finalmente proponer una guía que contenga acciones novedosas para 
los docentes y padres de los niños que permitan mejorarles la expresión oral. En el 
resumen la investigación plantea que la investigación partió con un grupo de 
estudiantes cuyo lenguaje no era el mejor (expresión) al final de la investigación 
pero que permitió la libre expresión de sentimientos y deseos por parte de los niños. 
Resumen: con el gran interés que conlleva la motivación en el lenguaje, se  
manifiesta que esta investigación fue realizada, con un grupo de niños y niñas de 
la escuela Carlos Aguilar, cuyo lenguaje quizás no era el óptimo, pero que les 
permitió emitir sentimientos y deseos.  
Respecto al primero objetivo del estudio se llegó a la conclusión que cuando la 
docente usa estrategias de motivación con sus niños y niñas estos se motivan en 
respuesta a ello y en consiguiente demuestran muchas ganas de hablar sobre lo 
que sienten y participan.  Atendiendo al segundo objetivo se demostró que los 
estudiantes demostraron una gran capacidad para interactuar entre ellos y ello 
beneficiaba el buen desarrollo y uso del lenguaje. Otra de las conclusiones 
asociada a los objetivos es que en los niños existía respecto al vocabulario un 
escaso dominio de la fluidez lo que afectará el proceso de lecto escritura.  Esto es, 
si un niño o niña no puede expresarse adecuadamente, entonces tanto su 
comunicación y comprensión del vocabulario (así como la amplitud de este) se verá 
afectado. Por todo ello es fundamental para este estudio que se ejecuten que 






 Paucar y Paulino,  (2013) en la tesis que lleva como título características de la 
expresión oral en niños y niñas de un centro pre escolar del Callao, se trazó como 
OBJETIVO GENERAL el lograr identificar las características de esta expresión oral 
y como objetivos específicos esta expresión pero de acuerdo al sexo, a la edad y 
al tipo de gestión educativa. Al respecto y partiendo de la aplicación del Test de 
Expresión Verbal Infantil - TEVI se demuestra que los estudiantes sí pueden 
desarrollar cada uno de los elementos del lenguaje oral.  Por otro lado se pudo 
conocer la forma en que se viene presentando el progreso de la expresión oral 
considerando estos tres aspectos.  Al aplicar la prueba de salida se pudo evidenciar 
que no hay diferencias entre los niños y niñas puestos que ambos grupos de niños 
se encuentran a un mismo nivel en lo que respecta a la expresión verbal, es decir 
no muestran ninguna particularidad ni distinción por sexo, es decir que el sexo no 
es un factor preponderante para determinar las características de la expresión.  En 
lo que respecta a la edad, se pudo determinar que sí hay diferencias, las que se 
explican en torno a que estás son determinadas por las mismas etapas de 
desarrollo del lenguaje y que está asociado directamente con la edad de los niños.  
Producto de la investigación y la teoría se sabe por ejemplo que los niños que están 
en la edad de 4 años se caracterizan por estar en la etapa de las preguntas, lo que 
no sucede con los niños de 5 años quienes a esa edad prácticamente ya han 
completado su lenguaje y han iniciado el proceso de socialización y de manera 
independiente han logrado un lenguaje mejor estructurado manifestado en la 
construcción de oraciones más complejas.   
Villareal. (2015) realizó una investigación asociada a cuentos para permitir el 
desarrollo de la expresión oral en una escuela de Trujillo.  Estuvo dirigida a  
estudiantes de 3 años.  Para ello se trazó como objetivo general demostrar que un 
taller de cuentos puede estimular la expresión oral en estos niños y niñas. Como 
objetivos específicos se planteó determinar el nivel en el que se encontraba la 
estimulación de la expresión oral antes de la aplicación del taller.  Diseñar y Aplicar 
el taller “Contando cuentos”, para estimular la expresión oral en los niños y niñas 
de tres años.  Identificar el nivel de estimulación de la expresión oral en los niños y 
niñas de tres años, después de la aplicación del taller. Resumen: Luego de haber  
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aplicado una guía de observación se pudo obtener los resultados del pre –test sobre 
expresión oral según las tres dimensiones pronunciación, articulación y fluidez de 
la expresión oral y comprensión de significados se está precisando  que los niños 
y niñas se localizan en un nivel muy bajo es por ello que se aplicó y desarrollo el 
taller “contando cuentos” luego de haberse aplicado este taller se demostró que los 
niños y niñas  mejoraron de manera notable  la expresión oral, es por ello que  este 
proceso puede afirmar que de acuerdo a la primera dimensión los niños y niñas si 
aumentaron notablemente el número de palabras y las usan correctamente.  
REGIONAL 
Montero, (2009) realizó una investigación que trató el tema convivencia social como 
un factor que permitía el desarrollo de la expresión oral en niños de primer grado 
de un colegio de Piura.  Para ello se planteó como objetivo general determinar como 
la variable expresión oral puede afectar de manera positiva o negativa la 
socialización de los niños.  Como objetivos específicos pretendieron determinar las 
características de la convivencia social de los estudiantes así como de la expresión 
oral y principalmente observar los efectos  de un programa de expresión oral para 
fortalecer la convivencia demostrada al inicio. CONCLUSIONES: Durante las 
diferentes  actividades se logró mejorar las características de convivencia, los niños 
y niñas aprendieran a ser compartidos con sus juegos, materiales, y útiles 
escolares; la agresividad en ellos fue reduciendo, y eran  capaces de poder  jugar 
sin violentar a nadie, las relaciones  de amistad se fortalecieron y dejaron el 
egocentrismo, compartieron momentos de recreación y manifestaron la capacidad 
de escucha. Las características de expresión oral eran difíciles de evidenciar  ya 
muy poco se comunicaban en el aula y no habían  los momentos para el diálogo, 
esto limitaba en gran manera su desarrollo comunicativo, durante las diversas 
actividades se pudo evidenciar las características, su tono era expresivo y narrado, 
las pausas eran las  correctas poseían fluidez. La docente escaseaba del uso de 
técnicas para ampliar la expresión oral. Demostrando así de esta manera el  hacer 
uso de diversas técnicas dadas en el aula sirve para propiciar la comunicación oral 
en los niños y niñas de esta manera es donde ellos manifiestan sus ideas, 
inquietudes y  conocimientos 
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Barrenechea, (2009)  APLICACIÓN E INFLUENCIA  DEL PLAN DE ACCIÓN 
“MUNDO MÁGICO” EN LA EXPRESIÓN ORAL DE NIÑOS Y NIÑAS DE 05 AÑOS 
DE EDAD DE LA I.E. “AMIGAS DE CHIMBOTE”ANCASH, 2009.OBJETIVO 
GENERAL: Determinar cómo influye  la aplicación del plan de acción “Mundo 
Mágico” en la expresión oral de los niños y niñas de 5 años de edad de la I.E. 
“Amigas de Chimbote” Ancash, 2009.OBJETIVOS ESPECIFICOS Identificar el 
nivel de desarrollo de la expresión oral de los niños y niñas de 05 años de edad de 
la I.E. “Amigas de Chimbote “Ancash, 2009 utilizando un pre test. 
 Proponer un plan de  Acción para desarrollar la expresión oral de los niños y niñas 
de 05 años de edad de la I.E. “Amigas de Chimbote” Ancash, 2009. 
 Desarrollar la expresión oral de los niños y niñas de 05 años de edad de la I.E. 
“Amigas de Chimbote” Ancash, 2009, aplicando estrategias basadas en 
dramatizaciones, canciones, cuentos y juegos contemplados en el Plan de acción 
“Mundo Mágico” CONCLUSIONES: el plan acción inicia con un diagnostico 
mediante la aplicación de un pre-test  con el fin de que se diera a conocer como se 
encuentran los niños y niñas en el nivel de expresión oral y teniendo como base las 
dimensiones de expresión oral se pudo dar a conocer que los niños y niñas no 
participaban en dichas actividades solo se limitaban a observar a sus compañeros 
0no  expresaban con libertad sus gustos y preferencias de manera clara y en un 
orden secuencial. Luego de aplicar una serie de actividades se pudo evidenciar que 
los niños  respondían  positivamente alegrándose y originando en ellos 
espontaneidad al comunicarse con sus amigos, dando a conocer lo que ellos 
sentían mostrando mucho interés en lo que deseaban trasmitir  Incrementaron su 
vocabulario con palabras nuevas y lograron expresar sus ideas y emociones. 
1.3 TEORIAS RELACIONADAS AL TEMA: 
Entre la diversas Teorías que describen  el proceso del Desarrollo Cognitivo  se 
resalta una   teoría más importante como la del Psicólogo suizo JEAN PIAGET ya 
que nos ayuda a comprender como el niño descifra el mundo, a edades diferentes. 
Piaget influyo de manera profunda nuestra forma de concebir  el desarrollo del niño. 
Generalmente se pensaba, que los niños eran organismos que se moldeaban por 
el ambiente que eran pacientes  formados; sin embargo para Piaget los niños se 
comportan como “pequeños científicos” pues ellos intentan interpretar el mundo, 
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poseen su adecuada capacidad y formas de conocer; conforme el niño va 
alcanzando la madurez interactúa con su entorno y forma representaciones 
mentales de esa manera inciden y operan en él, de manera que se manifiesta una 
interacción recíproca , La investigación de este Psicólogo se centra primordialmente 
en la manera en que los niños obtienen el conocimiento al ir desarrollándose, no se 
inclinó a la manera de que es lo que conoce el niño, por el contrario demostró mayor 
interés en cómo piensa para darle soluciones a los problemas. Estaba  muy seguro 
que el Desarrollo cognoscitivo permite cambios en la capacidad del niño para 
razonar   sobre su mundo. Piaget divide el desarrollo cognitivo en cuatro Etapas: 
etapa sensorio motora, pre operacional, operaciones concretas y finalmente etapa 
de las operaciones formales, Según Piaget el desarrollo cognoscitivo no solo radica 
en cambios de hechos y habilidades, consiste pues  en transformaciones completas 
de cómo se organiza el conocimiento. A medida que al entrar  el niño en está  nueva 
etapa,  avanza en su manera de razonamiento. Piaget planteó  que el desarrollo 
cognitivo sigue la  secuencia que no varía. Es por ello, que los niños atraviesan por 
las  etapas en un mismo orden, dentro del desarrollo cognitivo se menciona que  
hay cuatro características de los estadios piagetianos:  
El estadio Sensorio motor: (Esta empieza desde el nacimiento hasta los dos 
años) en este estadio él bebe se relaciona con el mundo a través de los sentidos y 
de la acción y menciona que al terminar esta etapa será capaz de representar la 
realidad mentalmente, aquí los niños desarrollan la conducta intencional o regidas 
hacia metas (como hacer golpear un sonajero para q suene) además hay 
actividades que experimentaran un importante desarrollo en el juego y la imitación. 
 Estadio pre operacional: (se desarrolla a partir de los dos a siete años) La etapa 
pre operacional marca el comienzo a la capacidad de pensar en hechos, objetos o 
personas ausentes en esta edad el niño está demostrando una mayor habilidad 
para utilizar símbolos gestos, palabras, números e imágenes con los cuales le 
permite representar las cosas reales de su medio. Puede servirse de palabras para 
comunicarse, utiliza números para contar objetos; expresa mediante dibujos sus 
ideas. Piaget señala algunos procesos cognoscitivos más resaltantes en esta etapa 
El pensamiento representacional: es cuando  el niño tiene la capacidad de  
utilizar unas palabras para representar a un objeto q no está presente por ejemplo: 
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(leche, galleta); y se dice  que los niños en edad preescolar están en  la edad de 
oro en el juego simbólico, este empieza utilizando objetos reales, puede ser fingir 
beber agua de un vaso o intentar comer con un objeto que se pueda parecer a un 
cubierto. Piaget da énfasis  al desarrollo del pensamiento representacional, ya que 
este permite al niño adquirir el Lenguaje en la edad preescolar, es un desarrollo 
acelerado del lenguaje oral pues los  niños pronuncian sus primeras palabras hacia 
el segundo año, y van ampliando su vocabulario hasta que llegan alcanzar  a dos 
mil palabras a la edad de cuatro años y describe que el niño empieza hablar, y hace 
uso de palabras referentes a actividades y eventos, lo mismo q en sus deseos 
actuales. Piaget conceptúa que el pensamiento representacional facilita el 
desarrollo Lingüístico rápido en el periodo pre operacional. Es decir el pensamiento 
estaría antes al desarrollo lingüístico, pero también  menciona que se puede 
observar que hay limitaciones en el pensamiento representacional como son el   
Egocentrismo que es entender e interpretar el mundo a través del Yo esto se 
manifiesta sobre todo en las conversaciones de los niños, hacen poco esfuerzo por 
cambiar su habla a favor del oyente  los niños de tres años realizan los monólogos 
colectivos , es decir, los comentarios no guardan relación entre sí , mientras que 
entre los cuatro y cinco años muestran capacidad para ajustar su comunicación a 
la perspectiva del oyente. Piaget distingue dos tipos de lenguaje: el egocéntrico y 
el socializado. El lenguaje egocéntrico: El niño al hablar, no se preocupa de su 
interlocutor, ni si alguien lo está escuchando; habitualmente habla de si mismo y de 
temas que le concierne. En ningún momento intenta adaptar su mensaje a las 
capacidades de su interlocutor para influenciarlo o modificarlo, como ocurre cuando 
el lenguaje es socializado. Por parte del niño. Se trata de un verdadero dialogo 
en el cual el mensaje verbal está adaptado al otro. En este tipo de de conducta 
verbal, el niño a internalizado al interlocutor. 
Piaget (1965:25) manifiesta que en la edad que el pensamiento 
simbólico aparece a partir del pensamiento sensorio motriz, el uso del 
lenguaje aumenta especularmente por parte del niño y esto se 
atribuye a la aparición de una función simbólica considerando que las 
palabras son en sí símbolos. 
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LA EXPRESIÓN ORAL: (Fonseca: 2005:14) El hombre es un ser social por 
naturaleza por lo cual para alcanzar sus metas y objetivos requiere de la 
comunicación con sus semejantes. Las personas necesitan compartir lo que 
observan, piensan y sienten a través del lenguaje. La expresión oral es la capacidad 
y  forma más empleada por el hombre para representar, mediante las palabras, 
acompañadas de gestos y entonación, sus conocimientos, ideas o sentimientos; 
también la usamos para relacionarnos con los demás y hacernos comprender. Una 
de las ventajas de la expresión oral es que es más rápida, existe retroalimentación, 
proporciona mayor cantidad de información en menos tiempo.,  es lo primero que 
aprendemos lo cual hacemos de forma natural y en el entorno familiar por imitación, 
sustenta los aprendizajes básicos que realizamos en la infancia, es la forma básica 
de relación social y es una actividad esencial de la manifestación comunicativa. 
(Müller1999:19)Describe que. El niño al mismo tiempo que inicia y 
aprende a caminar, está pronunciando sus primeras palabras y estas 
le servirán para que pueda relacionarse con los integrantes de su 
familia, y a los cuatro o cinco años es capaz de llegar a construir 
oraciones complejas. 
La expresión oral facilita  a los niños  que puedan lograr  la capacidad para 
comunicarse con los demás y de interactuar con las personas de su medio. Y 
mediante él expresan sus necesidades, intereses, estados emocionales, etc. La 
expresión oral depende, en una gran mayoría, del contexto situacional y se va 
autorregulando en función de la respuesta del oyente. Es por ello que se apoya 
fuertemente en gestos, ademanes y en la entonación de la voz. 
Tipos de expresión oral: La expresión oral se encuentra dividida en tres áreas las 
cuales son muy fundamentales las cuales son: Área receptiva: esta permite al niño 
que pueda adquirir el significado, es un importante aspecto del área de la 
percepción, la memoria auditiva y el cumplimiento de órdenes. Área expresiva: le 
permite al niño poder expresarse a través de señas, gestos y palabras, el lenguaje 
verbal está determinado por el desarrollo del vocabulario y uso de frases. Área de 
articulación: es una habilidad que permite emitir los sonidos del lenguaje y producir 
palabras donde se expresen ideas. 
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Para (Meneses: 2011:5) El lenguaje es un recipiente mental que se 
va llenando conforme el ser humano va transitando por la vida. 
Permite que exista una comunicación fluida con los otros individuos 
de su contexto sociolingüístico o más allá de este. 
 Importancia de la expresión oral: Es muy necesario que los niños logren 
desarrollar expresión y comprensión oral. de manera que puedan apropiar su 
lenguaje a los diversos tipos de contextos sociales , es por ello que la escuela es 
un factor importante y debe brindar diferentes oportunidades para dialogar, 
escuchar a pares y adultos deben fomentar el dialogo para que puedan expresar 
sus sentimientos necesidades,  la expresión oral  permite la interacción entre 
personas  ya que se puede lograr distintos propósitos mediante un lenguaje común, 
es una forma de compartir un significado personal y lograr entender el mensaje.  
 
(Ramírez: 2002:58) resalta la importancia de las diferentes  los 
situaciones comunicativas que están condicionando a la 
investigación, ya sea los mensajes y sus intenciones comunicativas y 
sus elementos que están articulados. Hay otros que surgen dentro del 
enunciado, como el silencio los ritmos , la intensidad de la voz y la 
rapidez del habla. 
La oralidad en el niño de 5 – 7 años. : La  oralidad inicia desde el pensamiento 
de cada ser humano, debido a ello, su pensamiento es más realista y diferencia la 
realidad de la fantasía. Su comprensión del tiempo posibilita que integre distintos 
sucesos en secuencias cada vez más amplias. Utiliza  relatos temporales y sitúa 
los hechos que recuerda.  Se reconoce, que su  vocabulario se enriquece a cada 
momento. Pregunta por el significado de las palabras que no comprende. Y 
Estructura su discurso con mayor coherencia, enriqueciendo la comunicación y el 
intercambio con otros. Los niños deben ser capaces de usar oraciones simples pero 
completas, con un promedio de 5 a 7 palabras. A medida que el niño progresa a 
través de los años de escuela, la gramática y la pronunciación se vuelven normales 
y al ir creciendo usan oraciones más complejas. El retraso en el desarrollo del 
lenguaje puede deberse a problemas auditivos o de la inteligencia. Además, los 
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niños que no son capaces de expresarse bien pueden ser más propensos a tener 
comportamientos agresivos o rabietas. “la adquisición del lenguaje oral por parte 
del niño surge a partir de la comprensión de intercambios previos, por lo tanto se 
adquiere otra vez del uso activo en contextos de interacción. Se consideran dos 
etapas diferenciadas en la evolución del lenguaje y se conocen como: pre 
lingüística y una lingüística verbal. Durante la edad de cero a cinco años, el niño y 
la niña se comunica a través de  movimientos y gestos, con el único fin  de lograr 
la atención, y obtener una respuesta o mostrar una conducta Pronta, antes de que 
pueda expresar las primeras palabras, empieza a comprender el lenguaje de los 
adultos cuando se dirigen a él. Poco a poco, demuestra  interés por reproducir los 
sonidos que oye, es la etapa de los  balbuceos en que el niño y la niña expresan 
silabas en un estado placentero (parloteo). 
Si nos referimos a la etapa lingüística o verbal se menciona que el niño y la niña 
ya dispone de un lenguaje que para su edad ya es comprensible y que irá 
ampliándose de manera progresiva , en realidad empieza al finalizar su segundo 
año, ya hace una diferencia de fonema aunque todavía muestra algunas 
dificultades, aquí  la ecolalia o emisión de silabas finales de cada palabra van 
despareciendo aunque si el niño se encuentra en momentos de tensión puede 
volver aparecer ,crea palabras nuevas cuando tiene dificultad  para pronunciar un 
determinado mensaje.  
Características de Expresión Oral: siendo estas  las que adquieren y desarrollan 
todas las personas se manifiesta por sonidos articulados, los cuales llegan a 
producirse por el aparato fonador donde el mensaje está siendo codificado  que se 
producen por el aparato fonador el mensaje se está codificando, mientras que el 
mensaje se refuerza mediante recursos adicionales como cambios de ritmo 
entonación y todo está complementado con gestos y diferentes movimientos. 
También intervienen factores como el ambiente físico, las actitudes. 
Factores que implican en la  expresión oral: Los principales factores que 
implican en el desarrollo de la expresión oral son los padres de familia ellos son 
importantes ya que no pueden suplirse con nada, ellos ayudan a la estimulación y 
atención del lenguaje pues si faltan no podrán los niños desarrollar normalmente y 
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se toparán con graves complicaciones de dicho proceso. En un segundo lugar se 
encuentra  la escuela, es la primera instancia externa en la cual conocerán e 
iniciaran relacionándose con otros personas pequeñas que desde un inicio serán 
desconocidas, desde  el  punto  de  vista  del  desarrollo  de su lenguaje esta 
instancia nueva  permitirá expandir y desarrollar aspectos fonológicos El 
aprendizaje resulta más eficaz y significativo cuando se deja  a los niños y a las 
niñas, la responsabilidad de planificar y realizar diversas actividades de 
aprendizaje. El niño realiza aprendizajes que son resultados de su acción sobre el 
mundo de su propia reflexión,. Construyen conocimientos en colaboración y con la 
participación de los otros, por tanto el lenguaje es el instrumentos primordial, a las 
propuestas de trabajo en el aula,    La labor de la maestra, en una concepción no 
transmisora de la comprensión, consiste en proponer actividades, sugerir, guiar, 
apoyar, estimular con preguntas, crear circunstancias interesantes para los niños, 
escuchar las aportaciones y las propuestas de los niños. El lenguaje surge como 
un  instrumento necesario para construir el conocimiento sobre el mundo y para 
reflexionar sobre las cosas durante la interacción entre los niños y maestra. (Lybolt: 
2003:10) “Gran parte de las vivencias de los padres/educadores proporcionan 
experiencias sensoriales enriquecedoras, la mayoría de las veces no intencionales, 
que estimulan el cerebro y el desarrollo del lenguaje.” 
 
(Castañeda: 1999:21)En esta etapa temprana se destaca  la influencia 
importante trascendental de la familia, y al interior de ella, de manera 
específica, la personalidad y actitud de los padres    y muy en especial 
de la madre, la relación de este con el niño favorecerá su aprendizaje. 
(Sanz: 2005: 22)Describe que  el aula es un entorno privilegiado para 
la práctica de la expresión oral. No solo nos ofrece oportunidades de 
planificar intervenciones según cierto orden que consideremos 
adecuado o experimentar recursos visuales o estilísticos, sino que 
también nos permite comprobar el éxito de nuestros ensayos y nos 
ofrece oportunidades para introducir correcciones y mejoras.  
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Factores que condicionan la expresión oral El desarrollo del lenguaje se torna 
aún más impresionante , si consideramos con la naturaleza con la que se aprende 
hay situaciones que pareciera que los niños solo desean hablar lo que oyeron y 
luego repetirlo en alguna circunstancia futura, más si en realidad esta fuera la 
esencia del aprendizaje no seriamos exitosos comunicadores ,La expresión oral 
requiere de productividad es decir una cantidad infinita de crear la habilidad de 
expresiones están tienen que surgir a manera de la actividad mental del niño 
mientras escucha lo que está hablando, Los niños se afrontan a la tarea del 
aprendizaje del lenguaje con elementos perceptivos que funcionan de un modo 
determinado, y con capacidades de atención y memoria definida. Estos métodos 
cognitivos influirán, por lo muy menos, en lo que es advertido en el  nivel lingüístico, 
y pueden  ser centrales para el proceso de aprendizaje. De igual manera, la práctica 
previa que hayan tenido los niños con el mundo material y social Brinda las primeras 
bases para interpretar el lenguaje que escuchan.  
(Álvarez: 2004:14)Menciona que  en las aulas deben tener constancia 
de los procesos que se viven a diario la impresión de los actores debe 
ser visible para todos y los recursos didácticos deben estar al servicio 
de esa fluida relación con la expresión oral. 
Elementos de la expresión oral. Resaltan los siguientes elementos; La 
pronunciación y articulación :Es cuando emitimos diferentes sonidos para hablar 
correctamente y con distinción vocales ,consonantes, silabas de las palabras. Es 
otro aspecto importante  de la expresión oral la cual se  refiere a  cada uno de los 
sonidos, contenidos en cada una de las palabras y es correcta cuando se hace una 
apropiada selección de los sonidos que forma cada palabra. Logrando así una 
buena pronunciación. Consiste en dar diferentes elevaciones a la voz. Mediante  la 
voz podemos  transmitir sentimientos y actitudes.  
(Castañeda 1992:41) El lenguaje entonces es una cualidad muy 
importante del ser humano gracias al cual se comunica, conoce su 
pasado puede analizar e interpretar y comprender su presente y 
consiguientemente proyectándose al futuro. 
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(Sanz: 2005:22) La práctica es un requisito ineludible para conseguir 
un buen dominio de la expresión oral frente a un grupo, si queremos 
conseguir seguridad y fluidez en nuestras intervenciones orales no 
debemos rechazar nunca oportunidades de poder hablar en público. 
 
Coherencia: Es cuando expresamos  las ideas o pensamientos de manera 
organizada en vínculo, unida  por una continuación  lógica. 
(González: 1997:197) Describe  que coherencia viene hacer  aquellas 
ideas que expresamos oralmente deben tener una secuencia lógica 
es por ello que es sumamente indispensable interrelacionarlas y 
conectarlas debidamente. No se puede continuar con un tema 
mientras que el anterior no se haya concluido.  
 
Fluidez: Es utilizar las palabras de manera espontánea natural y continúa  Es la 
soltura para decir algo con soltura y coherencia, sin excesivas pausas o titubeos. 
(González: 1997:197) Hace referencia que la fluidez es poder 
expresar con total  facilidad cada palabra, las cuales se irán apoyando 
en la anterior y se obtendrá como resultado una conversación 
espontánea reforzándose y  complementándose y  agrandándose. La  
cual  hace bella y precisa la fluide.  
Los Gestos: Es otra de las maneras de comunicación no verbal la cual es ejecutada 
con alguna parte del cuerpo, y producida por el movimiento de las articulaciones y 
músculos de brazos, manos y cabeza. Como una forma de poner énfasis o acentuar 
el mensaje oral; sin embargo debe usarse con cuidado las expresiones gestuales 
pues estos deben ser naturales, oportunos y convenientes para evitar caer en el 
ridículo.  
(Castañeda: 1999:74) menciona que el habla y sus unidades 
fundamentales que son las palabras vienen a construir los sustitutos 
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de los gestos o de la mímica en tanto que progresivamente el niño va 
adquiriendo la capacidad de representar y expresar simbólicamente 
sus acciones y percepciones mediante la palabra. 
 
 
1.4 Formulación del problema 
¿Cómo se manifiesta la expresión oral en los niños y niñas de 5 años del Pronoei 
“Sonrisas y colores” Talara_2016.  
1.5 Justificación del Estudio: 
En la teoría esta  tesis se justifica en el aporte de Daniel Cassany quien presenta 
las competencias lingüísticas básicas y una de ellas es la de Comprensión oral o 
escucha la cual  busca desarrollar en los estudiantes, para formarlos como mejores 
ciudadanos para que las empleen en resoluciones de conflictos y en expresiones; 
Cassany Afirma que  el mensaje planificado tiene que ser seleccionado al producirlo 
es por ello que es nuestra responsabilidad propiciar situaciones de aprendizaje y 
desarrollo de las competencias lingüísticas básicas en nuestros niños. Debemos 
trabajar la didáctica, las estrategias y actividades por medio de las cuales se ponen 
en juego estas habilidades teniendo en cuenta también el contexto y la situación 
del mundo actual, ya que la cultura y la tecnología intervienen en el proceso de 
alfabetización y la persona que es , por tal Cassany señala que es importante la 
enseñanza del uso de los signos, pues en su presente y su futuro será de gran 
utilidad.  
Justificación  Práctica: 
En la práctica los resultados de la investigación permiten aportar información sobre 
cómo se manifiesta la Expresión oral en los niños y niñas de cinco años del Pronoei 
“Sonrisas y colores “Estos resultados servirán de antecedentes, para otras 
investigaciones que se puedan realizar sobre este mismo tema en vista que se 
tomaron datos reales, y los resultados podrán ser utilizados para describir cómo es 
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que se llega a manifestar  la expresión oral en niños y niñas, y no solamente en 
donde se llegó a realizar la investigación sino también otras Instituciones. 
 
Justificación Metodológica: 
Para poder realizar el estudio metodológico en esta investigación se mostró que 
es posible recoger información sobre las dificultades que demuestran  los niños y 
niñas de 5 años del Pronoei sonrisas y colores Talara - San Pedro 2016 es La 
expresión oral a partir de Instrumentos de evaluación como Lista de cotejo y fichas 
de aplicación, ya que son instrumentos que nos servirán de apoyo y podrán ser 
utilizados en otros trabajos de investigación. 
 
1.6 Objetivos  
1.6.1 Objetivo General: 
Describir la  Expresión oral en niños y niñas de cinco años del Pronoei “sonrisas y 
colores” San Pedro _ Talara 2016. 
1.6.2 Objetivos Específicos: 
Identificar las manifestaciones: pronunciación y articulación  en  los niños y niñas 
de 5años del PRONOEI “Sonrisas y Colores.” 
Caracterizar la fluidez  en la expresión oral en los niños y niñas de 5 años del 
PRONOEI “Sonrisas y Colores.” 
Caracterizar la coherencia en la expresión oral en los niños y niñas de 5 años del 
PRONOEI “Sonrisas y colores.” 
Describir los gestos en la expresión oral en los niños y niñas de 5 años del 




























2.1 DISEÑO DE INVESTIGACION: 
La presente Investigación se enmarca dentro de las investigaciones cuantitativas 
orientando a la comprensión de la variable expresión oral, el desempeño es 





 Donde:  
M: Representa la población y Muestra (niños y niñas de cinco años) 
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2.3 Población y Muestra  
Unidad de análisis 
Actores N° 
Alumnos (as) 14 
Total  14 
Tipo de muestreo por conveniencia. 
2.4Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica Instrumento 
Observación Ficha de observación lista de cotejo 
Lista de cotejo se aplicó a los niños y niñas de 5 años del PRONOEI “Sonrisas y 
Colores “San Pedro _Talara 2016.para recoger información sobre cómo se 





Validez del Experto 
La lista de cotejo fue validada por un experto en educación inicial quien dio su 
apreciación sobre la aplicabilidad. 
  
  
2.5 Métodos de análisis de Datos  







2.2 Aspectos Éticos 
El presente trabajo  de investigación garantiza que es confiable ya que  ha sido 
sacado de un texto educativo real. Así mismo garantiza el respeto de los derechos 































































































SI NO TOTAL 
F % F % F % 
Utiliza vocabulario de uso 
frecuente 
6 42 8 57 14  100% 
Fuente: lista de cotejo 
Los resultados nos muestran que el 57% del total de la muestra no utilizan un 
vocabulario de uso frecuente para comunicarse, mientras que el 42% si lo hace.  
El grafico que a continuación se muestra nos da mayor claridad de datos. 
Grafico N°01 
 
Fuente: lista de cotejo   
En el grafico los resultados nos muestran que el57% del total de la muestra no 
utilizan un vocabulario de uso frecuente para comunicarse, mientras que el 42% 
si lo hace.  
Es importante que los niños y niñas  utilicen un vocabulario mejor teniendo un 
uso más frecuente como lo menciona (Sanz: 2005:22) un requisito ineludible 









Aprendiendo nuevas palabras  
 
ITEMS SI NO TOTAL 
F % F % F % 
Dice palabras nuevas para 
comunicarse. 
5 35 9 64 14 100% 
Fuente: lista de cotejo 
Los resultados nos muestran que el 64% del total de la muestra no emplean 
palabras nuevas para comunicarse, mientras que el 35% si lo hace  
















Fuente: lista de cotejo   
En el grafico los resultados nos muestran que el 64% del total de la muestra no 
emplean palabras nuevas para comunicarse, mientras que el 35% si lo hace.  
Es necesario que los niños y niñas  utilicen  palabras nuevas al momento de 
comunicarse (Castañeda 1992:41) El lenguaje entonces es una cualidad muy 

















                                       Mis lecturas Favoritas  
ITEMS 
 
SI NO TOTAL 
F % F % F % 
Realiza lecturas de libros en 
forma oral a partir de 
imágenes. 
7 50 7 50 14 100% 
Fuente: lista de cotejo 
Los resultados nos muestran que el 50% del total de la muestra no realiza lectura 
en forma oral a partir de imágenes, mientras que el 50% si lo hace. 
El grafico que a continuación se muestra nos da mayor claridad de datos. 
Grafico N°03 
  
Fuente: lista de cotejo 
En el grafico los resultados nos muestran que Los resultados nos muestran que el 
50% del total de la muestra no realiza lectura en forma oral a partir de imágenes, 










SI NO TOTAL 
F % F % F % 
Pide las cosas por su nombre. 
 
8 42 6 57 14 100% 
Fuente: lista de cotejo 
Los resultados nos muestran que el 57% del total de la muestra no piden las cosas 
por su nombre, mientras que el 42% si lo hace.  

















Fuente Lista de Cotejo 
En el grafico los resultados nos muestran que el 57% del total de la muestra no 
piden las cosas por su nombre, mientras que el 42% si lo hace.  
Es muy necesario que los niños al momento de que puedan pedir un objeto o lo 
que ellos necesiten, lo hagan pidiendo las cosas por su nombre así como lo dice 
(Piaget: 1926) El desarrollo cognitivo, se torna muy fundamental ya que marca el 

















































Continuando la Historia 
ITEMS 
 
SI NO TOTAL 
F % F % F % 
Reproduce  de manera 
coherente y secuencial una 
historia. 
 
5 35 9 64 14 100% 
Fuente: lista de cotejo 
Los resultados nos muestran que él 64 % del total de la muestra no reproduce de 
manera coherente y secuencial una historia, mientras el 35%si lo hace. 
















Fuente lista de cotejo 
 
En el grafico los resultados nos muestran que el 64 % del total de la muestra no 
reproduce de manera coherente y secuencial una historia, mientras el 35%si lo 
hace. 
Si bien es cierto  es importante, que al momento de reproducir una historia lo hagan 
de manera coherente así como lo señala (González: 1997:197) Señala que la 
Coherencia son  las ideas que expresamos oralmente deben tener una secuencia 















Dialogamos Juntos  
ITEMS 
 
SI NO TOTAL 
F % F % F % 
Interviene para participar en el 
tema de conversación. 
 
6 42 8 57 14 100% 
Fuente: lista de cotejo 
Los resultados nos muestran  que él 57 % del total de la muestra no interviene para 
participar en una conversación, mientras que el 47%si lo hace 

















Fuente lista de cotejo  
En el grafico los resultados nos muestran que él 57 % del total de la muestra no 
interviene para participar en una conversación, mientras que el 47%si lo hace. 
Los niños  tienen que intervenir en una conversación para que de esa manera 
expresen sus ideas como lo señala (Ramírez: 2002:58) resalta la importancia de 
los contextos y las situaciones comunicativas que están condicionando a la 






















Expresando Nuestras Ideas  
ITEMS 
 
SI NO TOTAL 
F % F % F % 
Expresa coherencia y 
sencillez para comunicar sus 
ideas. 
4 28 10 71 14 100% 
Fuente: lista de cotejo 
Los resultados nos muestran que él 71% del total de la muestra no expresa 
coherencia y sencillez para comunicar sus ideas, mientras que el 28% si lo hace. 
















Fuente: Lista de Cotejo   
En el grafico los resultados nos muestran que él 71% del total de la muestra no 
expresa coherencia y sencillez para comunicar sus ideas, mientras que el 28% si 
lo hace.  
Expresar coherencia para comunicar sus ideas es una manera sencilla para que 
los niños  comuniquen  sus ideas. (Castañeda 1997:197) menciona que. No se debe 
abordar un tema mientras que el anterior no se haya concluido y exteriorizado con 
















































Manifiesto lo que Hice 
ITEMS 
 
SI NO TOTAL 
F % F % F % 
Explica acciones sencillas. 7 50 7 50 14 100% 
Fuente: lista de cotejo 
Los  resultados nos muestran que él  50% del total de la muestra no explica 
acciones sencillas, mientras que el 50%si lo hace.  


















Fuente: Lista de Cotejo   
En el grafico los resultados nos muestran que él  50% del total de la muestra no 
explica acciones sencillas, mientras que el 50%si lo hace.  
Explicar acciones sencillas como vivencias experiencias etc.,  para muchos niños y 
niñas  puede llegar hacer muy complejo como lo manifiesta  en su aporte (González: 
1997:197) Hace referencia que  Hablar con fluidez es expresarse con facilidad. 



















ITEMS SI NO TOTAL 
F % F % F % 
Hace preguntas sobre lo que 
desea saber 
9 64 5 35 14 100% 
Fuente: lista de cotejo 
Los resultados nos muestran que él  64% del total de la muestra si  realiza 
preguntas sobre lo que desea saber, mientras que el 35% no lo hace. 
















Fuente: Lista de Cotejo   
En el grafico los resultados nos muestran que él  64% del total de la muestra si  
realiza preguntas sobre lo que desea saber, mientras que el 35% no lo hace. 
Los niños solo desean hablar lo que oyeron y luego repetirlo en alguna 
circunstancia. Tal como lo hace referencia (Sanz: 2005:22) La práctica es un 
requisito ineludible para conseguir un buen dominio de la expresión oral frente a un 


























SI NO TOTAL 
F % F % F % 
Expresa sus ideas, 
sentimientos, opiniones de 
manera espontánea. 
 
6 42 8 57 14 100% 
Fuente: lista de cotejo 
Los resultados nos muestran que él  57% del total de la muestra no expresa sus 
ideas sentimientos opiniones de manera espontánea, mientras que el 42% si lo 
hace. 















Fuente: Lista de Cotejo   
En el grafico los resultados nos muestran que él 57% del total de la muestra no 
expresa sus ideas sentimientos opiniones de manera espontánea, mientras que el 
42% si lo hace. 
Expresar sus ideas, sentimientos y opiniones es  Una de las maneras por la cual 
los niños y niñas se expresan espontáneamente  De ello resulta necesario que 
todos los niños lo hagan como lo describe (Ramírez 2002:58)  la  comunicación 
verbal, está integrada por un conjunto de signos fonológicos convencionales, como 


















Preguntando  y respondiendo  
ITEMS 
 
SI NO TOTAL 
F % F % F % 
Responde con fluidez 
preguntas sencillas. 
 
7 50 7 50 14 100% 
Fuente: lista de cotejo 
Los resultados nos muestran que él  50 % del total de la muestra no responde con 
fluidez preguntas sencillas, mientras que el 50% si lo hace. 


















Fuente: Lista de Cotejo   
En el grafico los resultados nos muestran que él 50 % del total de la muestra no 
responde con fluidez preguntas sencillas, mientras que el 50% si lo hace. 
Es necesario que los niños y niñas tengan una mejor fluidez al momento de hablar 
o manifestar lo que ellos sienten tal como lo dice:(Piaget: 1966) Explica que los 
instrumentos figurativos, sobre todo el lenguaje, los ha desarrollado el pensamiento 












































Me divierto realizando mímicas  
ITEMS 
 
SI NO TOTAL 
F % F % F % 
Emplea  gestos y movimientos  
al decir algo. 
4 28 10 71 14 100% 
Fuente: lista de cotejo 
Los resultados nos muestran  que él   71% del total de la muestra no emplea gestos 
y movimientos al decir algo, mientras que el 28% si lo hace.  
















Fuente: lista de cotejo 
En el grafico los resultados nos muestran que el 71% del total de la muestra no 
emplea gestos y movimientos al decir algo, mientras que el 28% si lo hace. 
Una buena expresión oral se complementa con gestos y movimientos (Castañeda: 
1999:74) menciona que el habla y sus unidades fundamentales que son las 









































Respecto al objetivo que se propuso evaluar Pronunciación y Articulación de los 
niños y niñas de 5 años de edad, encontró el 57% de niños y niñas  no usan un 
vocabulario frecuente para expresarse, el 64%no dice palabras nuevas para 
comunicarse, el 50% no realiza lecturas de libros en forma oral a partir de imágenes, 
el 42 % no pide las cosas por su nombre. Estos resultados son diferentes a los 
encontrados por Villarreal, (2015) En su estudio relacionado al desarrollo de la 
expresión oral mediante un taller de cuentos donde mostro que el 86 % de los niños 
y niñas mejoraron algunos elementos de la expresión oral.  Como consecuencia del 
notable rendimiento que tuvieron los niños y niñas de tres años después de la 
aplicación del taller. Y ahora muestra que   son más expresivos, y espontáneos  al 
momento de expresar lo q desean o sienten y opinan y lo hacen sin timidez, 
mientras que el 55%de los niños y niñas aún se encuentran en un nivel bajo 
quedando así pendiente las diferentes actividades a través de cuentos para que 
ellos desarrollen elementos  de la expresión oral ,la Pronunciación y articulación de 
las palabras Es la  acción  de  articular  o  emitir sonidos  por  la  boca  para  hablar  
con  la  debida  distinción  de vocales, consonantes y silabas de las palabras. Es 
importante pues el  lenguaje entonces es una cualidad muy importante del ser 
humano gracias al cual se comunica, conoce su pasado puede analizar e interpretar 











Respecto al objetivo que se propuso evaluar Coherencia de los niños y niñas de 5 
años de edad, encontró el 64%no reproduce de manera coherente y secuencial una 
historia, el 57%no interviene para participar en el tema de conversación, el 71 % 
expresa coherencia y sencillez para comunicar sus ideas. Estos resultados son 
diferentes a los encontrados por Becerra, Perdomo, (2010) En su estudio 
relacionado a enseñanza y aprendizaje de la expresión oral a través del juego en 
niños y niñas de 5 años ,donde mostro que el 100% de los niños y niñas adquirió 
las habilidades para llevar a cabo este proceso otro aspecto que se logró mejorar 
en los niños es la capacidad para proponer instrucciones coherentes el crear reglas 
acordes con la actividad propuesta y a la capacidad para exponer sus propias ideas 
y plantearlas de manera argumentativa. La coherencia es importante ya que, Es el 
poder expresar organizadamente las ideas o pensamientos en vínculo, unidos por 
una continuación lógica. Según (González: 1997:197) Señala que la Coherencia 
son  las ideas que expresamos oralmente deben tener una secuencia lógica, es 














Respecto al objetivo que se propuso evaluar Fluidez   de los niños y niñas de 5 
años de edad, encontró el 50% no explica acciones sencillas, el 35%no hace 
preguntas sobre lo que desea saber, el 57% no expresa sus ideas sentimientos 
opiniones de manera espontánea, el 50% no responde con fluidez preguntas 
sencillas. Estos resultados son diferentes a los encontrados por: Mosquera, (2012) 
En su estudio realizado Técnicas de motivación en la expresión oral en niños y 
niñas de 5 años, donde mostro que en la mayoría de niños y niñas, después de la 
aplicación de una secuencia de juegos, Los niños han mejorado notablemente  y 
se sienten motivados y con ganas de hablar y expresar de manera Crítica y  segura  
lo que sienten,  fortaleciendo así  expresión oral, En tanto en una minoría de niños 
y niñas  que todavía no han logrado desarrollar estos elementos de la expresión 
oral . Fluidez de la Expresión  Es utilizar las palabras de manera espontánea natural 
y continúa  Es la soltura para decir algo con soltura y coherencia, sin excesivas 
pausas o titubeos. Tal como lo está diciendo (González: 1997:197) Hace referencia 
que  Hablar con fluidez es expresarse con facilidad. Cada palabra tiene su origen 













Respecto al objetivo que se propuso evaluar  Gestos   de los niños y niñas de 5 
años de edad, encontró el 71%no  emplea  gestos y movimientos  al decir algo. 
Estos resultados son diferentes a los encontrados por Barrenechea, (2009) en su 
estudio Influencia de la aplicación del plan de acción “mundo mágico” en la 
expresión oral en  niños y niñas de 05 años de edad donde mostro que un 4,08% a 
logrado satisfactoriamente. Obtener efectos muy positivos en el Nivel de Expresión 
donde los niños expresan con soltura y sin timidez lo que están trasmitiendo. 
Logrando obtener una propiedad que va enriqueciendo así su expresión oral. Es 
muy importante este elemento de Gestos ya que .La expresión oral por lo general 
se complementa con gestos y movimientos corporales como una forma de poner 
énfasis o acentuar el mensaje oral tal como lo dice (Castañeda: 1999:74) menciona 
que el habla y sus unidades fundamentales que son las palabras vienen a construir 



















































Si bien es cierto podemos decir que al describir como se muestra la expresión oral, 
en los niños y niñas de cinco años, se evidencia que con el desarrollo de la tesis,  
se llega a  la siguiente conclusión: 
 
 
 En relación a Pronunciación y articulación en la expresión oral en los niños 
se observó que en su mayoría hablan en voz baja, no son espontáneos solo 
responden  preguntas limitadamente, no mantienen diálogos, pronuncian 
incorrectamente las palabras porque omiten. Agregan o sustituyen fonemas, 
tartamudean y se muestran cohibidos. En su participación. 
 
 
 En relación a Coherencia en la expresión oral en los niños se observa que 
los niños muestran dificultad para continuar relatando  coherentemente  los 




 En relación a Fluidez en la expresión oral en los niños se observa que  al 
momento de participar en clase los niños tienen dificultad para expresar sus 
ideas o sentimientos, no muestran  Fluidez de palabras,  evitan participar en 
diálogos durante el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
 
  Para Finalizar En relación a Gestos en la expresión oral se observa que los 
niños no complementan su expresión  mediante gestos y movimientos para 
poner énfasis al mensaje que desean trasmitir, por estas deficiencias los 




































 Se recomienda a las I.E considerar y darle mucha importancia en 
su plan de trabajo pedagógico a lo que respecta expresión oral  y 
utilizarla como una estrategia para el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
 
   Los docentes  deben compartir sus experiencias de enseñanza 
en forma grupal, y tener una buena y correcta pronunciación 
brindándoles confianza y seguridad  a los niños para que 
participen de manera espontánea en diálogos y así mismo  
realicen ejercicios buco facial de manera que pueda adquirir la 





 Los docentes deben Brindar a los niños  la oportunidad de 
interactuar con diferentes portadores de textos como: cuentos, 
historias, periódicos, instructivos, textos expositivos, entre otros y 
de esta manera favorecer la coherencia en los niños. 
 
  Los docentes deben entablar conversaciones espontáneas con 
los niños  sobre temas cotidianos y de su interés que permitan 
afianzar tanto la fluidez  como la seguridad al momento de 
expresarse. 
 
 Los docentes deben utilizar estrategias correctas como mímicas 
gestuales al momento de explicar un tema, y así crear un clima 
relajado que fomente un intercambio comunicativo donde cada 
niño  pueda contar sus experiencias del día, y lo haga utilizando 
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INSTRUMENTO DE RECOJO DE INFORMACIÓN: LISTA DE COTEJO 
LISTA DE COTEJO DE LOS NIÑOSY NIÑAS DE 5 AÑOS DEL PRONOEI 
“SONRISAS Y COLORES” SAN PEDRO –TALARA 2016 PARA RECOGER LA 
INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL. 





Elemento: Pronunciación y Articulación    
1 Utiliza vocabulario de uso frecuente  
para expresarse. 
  
2 Dice palabras nuevas para comunicarse. 
 
3  Realiza lecturas de libros en forma oral a 
partir de imágenes. 
 
4 Pide las cosas por su nombre. 
  
  
Elemento: Coherencia   
5 Reproduce  de manera coherente y 
secuencial una historia. 
 
  
6 Interviene para participar en el tema de 
conversación.  
 
7 Expresa coherencia y sencillez para 
comunicar sus ideas. 
  
Elemento: Fluidez    
8 Explica acciones sencillas.   
 
9 Hace preguntas sobre lo que desea saber. 
 




11 Responde con fluidez preguntas sencillas. 
 
  
Elemento: Gestos    




 Codificamos las respuestas de cada ítem 
 
Utiliza vocabulario de uso frecuente para expresarse. 
 
SI ---------------- 1 
NO--------------   2 
 
Dice palabras nuevas para comunicarse. 
SI ---------------- 1 
NO--------------   2 
 
Realiza lecturas de libros en forma oral a partir de imágenes. 
SI ---------------- 1 




























1 1 2 1 1 
2 1 1 1 1 
3 1 2 1 2 
4 2 2 1 1 
5 2 1 1 2 
6 1 2 1 2 
7 2 2 1 1 
8 2 2 1 1 
9 1 1 1 2 
10 2 2 1 1 
11 1 1 1 1 
12 2 2 1 1 
13 2 1 2 2 






















1 2 1 1 
2 2 1 1 
3 1 2 2 
4 2 1 1 
5 2 1 2 
6 1 2 2 
7 2 2 1 
8 2 2 2 
9 1 1 2 
10 2 2 2 
11 1 2 2 
12 2 1 2 
13 1 1 2 
14 2 2 2 
 Codificamos las respuestas de cada Ítem 
 
Reproduce  de manera coherente y secuencial una historia. 
 
SI ---------------- 1 
NO--------------   2 
Interviene para participar en el tema de conversación 
 
SI ---------------- 1 
NO--------------   2 
Expresa coherencia y sencillez para comunicar sus ideas 
 
SI ---------------- 1 
































1 1 2 2 2 
2 1 1 1 1 
3 1 1 1 2 
4 2 2 2 1 
5 2 1 2 1 
6 1 2 2 2 
7 2 1 1 1 
8 1 1 2 2 
9 2 2 1 1 
10 2 1 2 2 
11 1 1 1 2 
12 1 1 1 1 
13 2 1 2 1 
14 2 2 2 2 
 
 
 Codificamos las respuestas de cada Ítem 
 
Explica acciones sencillas 
SI ---------------- 1 
NO--------------   2 
Hace preguntas sobre lo que desea saber 
SI ---------------- 1 
NO--------------   2 
Expresa sus ideas, sentimientos, opiniones de manera espontánea. 
SI ---------------- 1 
NO--------------   2 
Responde con fluidez preguntas sencillas. 
SI ---------------- 1 

























 Codificamos los resultados  
 
Emplea gestos y movimientos al decir algo 
SI ---------------- 1 
NO--------------   2 
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